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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.395/70, de la 1 )ireceil")11 de
le('lutainicino y 1)otaciones.---Se noml)ra Comandan
te de la fragata I.ega,:.7pi al C:ipitáti de l■ragata don
Antonio Mitimz-León y Alvarez-Ossorio, que cesará
en 1:1 1 )irección (le Reclutanliento y Dotaciones con 1;1
antela('ií")11 stii-iciente para tomar posesión de dicho
mando (.1 día 2.3 de octubre próximo, después de bab(r
1)erma11ecido ttna semana a bordo con el Comandante
14',s1e s(. con carácter voluntario.
A efecto:-, (le indemnización por traslado de -
delicia, se halla comprendido en ;ipartado IT, Lr
iii,111() 2)." (1(. )rden Ministerial de 6 de jimio .de
(1). 12Ñ.
M d rid
,
dc julio de 1070.
Er, DIRECTOR
ot,-; aRF,CLUTAMIENT0 Y DOTACIONES,
Vuri(ine Anuldor 1-1'1-aneo
Hxemos. Sres.
...
Sres. ...
Resolución núm. 1.396/70, de 1:1 1)irecci("m (le
l■ec1111:111n(nto v 1 )01aciones.---Se nombra Comandan
h. de la írnata r:"Ipida al Capitán de Fragata
(1(11 Francisco 1()é (ple cesará en elli,stado Mayor de 1;1 ,11-11m(1:1 enil alitelari(;11
cient(b 1)w-a 1()Ina1• po:,(.,,,i(')11 de dicho mando el día
1 1 de octubre pr(').111)(1, después de haber pernlanecido
ti11:1 .,(.111a1ia a bordo (-oil el Comandante salienie.
Pi (1(.-.1ino se confiere con carácter voluntario.
:\ cierto:, de indemnización por 1 1as1a(1() (le 1"eS1-
(1(.11C1:1, 11:111;t e()1111)1 e11(11(1() .(.1 ;11):i1•1:1(1() 1 1
11(111i) 3." (le 1;i ( M () (I(' :1111)i()
( 1 )• ). 111'1111. 128).
1.,i(lri(1„3 de julio de 1970.
Fxcmos. Sres.
Sres.
...
EL DIRECTOR
R ECLUTAM TENT() Y DOTAC IONES„
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 1.397/70, de la 1 )irecci(")11I■ecltilamiento v Dotaciones.--Se nninbra (.()Huill(1;111
te de la frap,ata ./(//97(ii- al ("apilan (le Fragata don
Número 152.
Tortosa Navarro, que cesará como Secreta
io del Estado Aila\ ,)r del 1)epartamento IVIarítinio dc
Cartagena con la antelación suficiente para tomar po
sesión de dicho mando el día 15 de octubre del año
actual, después de 11:11)er permanecido una m'imana a
bordo con el Comandante saliente.
14:ste destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 3 de julio de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
Resolución núm. 1.398/70, de la 1)ireeci("ifi de
I■eelmamiento v Dotaciones. --Se nombra Comandan
te del minador Nett uno al Cztpitán de Fragata don
Marcelino Cancela da Torre, (ine cesará como jefe de
11 Sección de ()peraciones del 14:s1a(lo 1V1ayor del 1)e
1a1t11)c1)10 'Marítimo de Cartagena con la antelación
suficiente para tomar el mando (le dicho 1)11(ille el (lía
28 de octubre del ají() L('t
Este destino se confiere cort carácter voluntario.
eíecto;.; (le indemnización 1)()1- traslado de 1esi
d•1lei:1, 1);111:, c()mprendido en (1 apa•tad() 11, al--
1ic-1110 3•" de 1;1 ()niel] 1\11init(y-ial de () de junio de
1():')1 (1). 0. núm. 12).
1,\ladrid, 3 (le tili() de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
F.xcinos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.399/70, de la 1)irección
leclutamiento Dotaciones.----Se nombra jefe de laSegunda 141se11adi illa 1 )riganii i I; J 1 Capit:Ml'ragala (lon Vla1eo Mille Campos, (Ille CeSaril C0111()
.1 ef.0 del Control ()rganic() del Arsenal del 1 )eparta
111( 111 o NI :11'11 1111() (le (:;11-1ag(111n e()11 1:1 :1111e1;1C1(.)11 tillfi
c1(111e Vira 1()111;11" pum'S1(')11 (le (1.1C11() (letit'111() día
17 de octill)re 1,r(")xiiiio, después de haber permanecido
una semana con el !efe saliente.
Este de.-Ailio se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en (.1 apartado 11, lir_tículo 3." de la ()Men Ministerial de 6 de junio de105i(I)• (). m'un. 128).
Madrid, .3 de julio de 1970.
Er, 1)1 i/Ecrott
DE R ECLUTAM 1 ENTO Y DOTACIONES„
Enrique Amador Franco
Excmos.
Sres. ...
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Resolución núm. 1.400/70, de la Di: cc 'n
Reclutamiento y Dotaciunes.---Se Hombi-a Comandan
te del destructor Alcalá Guliano al Cal)itán de Fragata
don julio Recio Campos, que cesar:' como Secretario
del Estado Mayor de la Arniada con la antelación
suficiente para tomar posesión de dicho destino el día
13 de octubre (1 (1 presente ano, después de haber per
manecido una semana con el Comandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado 1E, ar.
tículo 3•° de la Orden ■linisterial de 6 de junio de
1951 (1). 0. núm. 128).
Madrid, 3 de julio de 1 >70.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.401/70, de la Dirección (le
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe de la
Primera Escuadrilla de 1)ragaminas al Capitán de
Fragata don César Rodríguez Lazaga, que cesará
conio Comandante (le la fragata Pizarro con la antela
ción suficiente para tomar posesión (le dicho destino
el día 13 de octubre próximo, después de haber perma
necido una seniana con (.1 jefe saliente.
Este destino se confiere con carácter
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado 11, ar
tículo 3." (le la ()r(len Ministeri:d ( 1 junio de
1951 (1). 0. núm. 128).
Madrid, de julio (h. ir)70.
EL DIREcrop
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
r4:xcmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.402/70, de la Dirección (le
Reclutamiento y Dotaciones. -- Se nombra Segundo
Comandante del crucero Canarias :(1 Capitán de Fra
gata don Juan Reig dc Argiieso, que cesará como
Segundo Comandante-Subdirector de la Escuela de
Suboficiales con la antelación suficiente para tomar
posesión (le dicho de. tino el día 3() (le octubre del ano
actual.
Este destino confiere con carácter forzoo.
Madrid, 3 de julio de 1970.
Era DrRECTOR
DE REcLUTAMIENTO Y DOI'ACIONES,
Enrique Amador Tranco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 1.764.
Resolución núm. 1.403/70, (le 1;1 1)11(•,
Reclutamiento v 1)01;((-1one,;. nonibia 1(.1(ji
Operaciones del /Will() :11 (.:(1)iizín ( 't)1-1)(1;1 (11)1I
Vicente Huy() Couto, que tomará posesión dc dic11()
destino a la finalización del Guerra Na\;11
que actualmente se 111111 realizando.
Este destino se Confiere con caracter voluntario.
A efectos de indenntizacion por iraslado de rem
(1(!11Cia, -,(‘ halla C( 1111)1^e1 id ido en el p:t 1-1:1 do t ), 1)1111
tO 1.° de la Orden Nlinisterial de 31 de itili() (le l(15()
'(1). O. núm. 171).
1\ladrid, 3 (le julio de 1)70.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Arnador Franco
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Resolución núm. 1.404/70, de la Dirección (I(.
1:eclutainiento y Dotaciones.--Se nombra Comandani(
del :111mi:trino S-31 al Capitán de Corbeta don Pedro
Peniart III (le la Rocha, que cesará cuino Jefe de Co
municaciones del Departamento Marítimo de C¿irta
gena con 1:1 antelación suficiente para tonu r (1. mando
de dicho buque el día 2 de octubre pré)xittio, des
pués (le haber permanencido una semana a bordo con
el COMalidalite saliente.
Este destino se confiere con
A efectos (le indemnización
carácter voluntario.
1)or traslado de resi
dencia, se halla comprendido (.11 el apartado fi, ar
tículo 3•" de la Orden Min*Hterial de (› de junio (le
1951 ( I ). ). 1111111. I
1\ladrid, 3 de julio (l( 1()70.
1)1RECT011
1) E l■ EX( t ITANI IENTO Y DOTACIONES,
l'inrigne Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núni• 1.405/70, de 1;t I)irección (le
Reclutamiento y 1 )(ilacicuies.
(lel minador ko/o ;11 Capital) de Corbeta (1(11
Carlier Pacheco, que cesara cuino Comandante de la
corbeta 1)cscabierla con) stificienle vira
tomar el manclo (le dicho limpie el día ocitibre
próximo.
Este destino se col I fiel'e ()I1 (s:i el- voluntario.
A efectos (le indemnización por traslado (le resi
dencia, se 11:111a comprendido en apariado II, ar.
líenlo 3.'" (le la ()rden Ministerial de 6 de junio de
1951 (1). 0. m'u». 12M).
1V1adrid„) de julio de 1970.
DIREcToR
E('1,1 1TAm IENTo Y E )0TAc ()NES,
Niiii(pie Amador Franco
Excmos, Sres. ...
Sres. •••
HIARro oncrm. DEL N,Hms-fsEino MAPIN'\
(
1,X1 I N1artes, 7 de julio de 1970
Resolución núm. 1.406/70, de 1;1 1 ii•ece-,(')11 (Ir
y 1 )()1:Wi()11CS.---Sc. I lo1111)1.:i .1 Ct.( (le ( )r
(1(•11(.s (le la Seiii(1:1 Nscuadrilla 1)r;a1 )i11ias
Capitáll Lorbet;(. don Joa(Itint 1))ordona1o 1,acani
bra, que ¡oma•í, posesiOn de dicho destino a 1;1
zackw del curso de Cluerra Naval que at-itialinclite
se1it1k. efectuando.
14:s1e destino se confic.'re c(in carácter volnillario.
A efectos de indemnización poi- traslado de resi
delicia, se llalla comprendido en el apartad() a), piiii
to 1." de 11 ( )rden (1(. ,-;1 de julio ) I()5()
(1). (). m'in). 171).
,11 11-1( 1„ le julio de 1970.
14,r4 1)11:1:crol?
1 )I I V( 'IAJTAM1 ENTO Y 1 )0TACIONES,
14;1rique Amador Franco
14:xcm os. Sres. ...
S res.
...
Resoltteión. núm. 1.407/70, de la 1)irecci(")11 (le
1)()taciones. Se dispone. que (.1 Ca
l:1U,', ( ()d)eta (I)n Carlos Núñez de Prado
(los, a la filiatizaci)n del (surso 1 Cluerra Naval (pieacitialinenie se llalla realizando, pase destinad() al
li;stado Ma_vor del 11/lando (le Vscollas.
11,ste dest•ino .;( confiere con carácter voluntario.
A efectos (le indellinizaciOn por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en (.1 aparta(1() :1), pun
to 1." de ( )rden (1 31 (1(. inri() de PIS()
(1). (). núm. 171).
N1:1(11-id, de inri() de 1(12.0.
14:1•5 1 )1 RECTOR
DE R E( LUTAM I ENTO Y 1 )OTACIONES,
14:111'1(11W A111(101' FM VICO
li.xcmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.108/70, de 1;1 1)ireccil")11 deI■ccliitami(nlo 1)o1acio1 1es. Se dispone que el Capitán (1(1 G)I-bela (int) PedR) 1 .1Ik 1■,(1111(TO A7.11:11" VIS('&Si ¡liad() iI V.SI:1(1() IVIavor del Mando Alti-11).m,;111(10 Vveninalidades del servicio en :\ladi id, conla antelackm sníiciente para tomar imsesiOn el día1 de ochibre 1)1-('),\ 1111o.
1;S11' deSI111() c( H1 riere c()11 Ca (T volwitario.A efeeios inde1li1izack)11 por traslado dedelicia, se llalla comprendido en (.1 apartado a), Hm10 1." de 1;1 ()Dlen 11ili1Iisteria1 de 3 1 de julio de 1()5()(1). (). núm. 171).
,\ Iadr ( 11 3 de julio de 1 ) O.
FA, DIRECTOR
DE R E(' I. ITTAM IEN-r0 Y 1 )0TAC IONES,
Ell Afilador FI'dneoExemos. Sres.
...
Sres. ...
Número 152.
Resolución núm. 1.409/70, de la Direcci("m de
I■eclut:Inli( ntoy 1)ol:tciolies.-Se nombra Jefe (le ()r
(lenes de 1;t .1 1..1 Kscuadrilla de Fragatas I:ápidas al
Capitán de ((ft1)(.1:1 (Ion V IC101-iatio Ferlláll(leZ de 1 )a
leilCia y Rue, (111e tomará poseskm de dicho destino a
Li finalizackw (lel curso de Citerra Naval que actual
mente se encuentra realizando.
Piste (1(1 111(1 se confiere ron carácter voluntario.
A efectos de itidcmilizackw por traslado de resi
dencia, se llalla (•(1111prc.iidid() en el aparta(1() a), 1 iti1-
1() 1." de 1;1 ()rden ,Nlinisterial de .31 de julio de 1959
(1). (). núm. 171).
1,1(11 id, 3 de julio lc 1()70.
14;.,;(-111()s.
Sr(1s. ...
DIREcroR
DE 1: ECIAJTAM EENTo Y DOTACIONES,
14:nrigue Amador Franco
Resolución m'un. 1.410/70, de la 1)irecc14")11 de
I■eclutaini(Into 1)olaciones.-Se dispone gnu (.1 Ca
1 'il;',11 ( '()11)(.1:1 (1()11 Salitia.;() Antón Pérez-rardo,
:1 1:1 finaliza(i(')11 del curso de Cuerra Naval que ac
tualmente se encuentra efectuando, pase destinado al
Ksiado i\lavor de la Flota.
Piste destino se Confiere con calaci
A erect(1,,s. ind('innizackw 1)()1- traslad() resi
(1(.11cia, se 11;111:1 cl)1111)rendi(lo (.11 (.1 ap:11:1:1(1() ;1),
1.0 1:, )1-(1(.11 1 i Li 1 1c .2)1 (1( j111.p)
(1). (). 111.111). 1/1).
;\ 1 ;t (1 ricl «. julio de 1 ()>Z ().
1)1111-
1959
EL DIRECTOR
1)1.: FCLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
l'nrigne Amador Franco
rxcmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.411/70, de la Direcri("in (l(
1:eclinainiento v 1)(itacio11es.-Se dispone que el Ca
pilán (1e Corbeta don _losé María Riola l'osa(la, a la
1111;1Hz:tejón del curso de (;uerra Naval que actual
mente se llalla realizando, pase destinado al 14:stado
:11:1yor de la. Hota.
14:ste, destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnizaciOn por traslado de resi
delicia, se llalla comprendido (.11 (.1 aparta(1() a), pun
to 1» de la Orden _Ministerial (1 2)1 de julio de 1959
(1). (). m'un. 171).
:\ ladrid, 3 de julio de 1970.
Vxcinos. Sres.
...
Sres. ...
FI, DI RECTOR
l■ ECU, l'AM IENTO Y 1)0TAcToNEs,
14;n1icine Amador Franco
DIVI;lo ()FILIAL DEI, MINISTERIO DE Mi\RINA 1.7o5.
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Resolución núm. 1.412/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Corbeta don Juan Mac-Kinlay Leiceaga,
a la finalización del curso de Guerra Naval que
actualmente se halla efectuando, pase destinado al Es
tado Mayor de la Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 3 de julio de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 1.413/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo
Comandante del destructor Almirante Vall's i1 Ca-
-
pitán de Corbeta don Cristóbal Colón de Carvaj:11 y
Maroto, que cesará en su actual destino con la antela
ción suficiente para tomar posesión del citad() (1(--11no
el día 13 de octubre próximo, después de haber per
manecido una semana a bordo con el saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización pm- traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 17H.
, Madrid, 3 de julio de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 1.414/70, de la Direcckm (le
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe de Or
denes de la Tercera Escuadrilla de Dragaminas al
Capitán de Corbeta don Francisco Pérez de Nanclares
y Pérez de Nanclares, que cesará como Profesor de 1:1
Escuela de Guerra Naval con la antelación suficiente
para tornar posesión de dicho destino el día 5 de octu
bre del presente año.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 3 de julio de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAM TENT° Y DoTAcIoNEs,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.415/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe de Or
(1v1es de la Flotilla de Desembarco al Capitán de Cor
.
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beta don Juan Aristoy Schmidt, que tomará posesión
de dicho destino a la finalización del curso de Guerra
Naval que actualmente se halla efectuando.
Este destino se confiere con carácter voluntario,
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1." de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(I). 0. núm. 171).
Madrid, 3 de julio de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 1.416/70, de la Dirección (le
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Corbeta don j'osé María Ros España, a 1;1
finalización del curso de Guerra Naval que actualmen
te se halla realizando, pase destinado al Estado Mayor
del N'ando de 1scoltas.
Este destino se confiere con carácter voluntario,
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1." de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Nladrid, 3 de julio de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 1.417/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra jefe de Or
denes del Grupo de Dragaminas al Capitán de Corbeta
don Luis Ayesta Granda, que tomará posesión de di
cho destino a la finalización del curso de Guerra Naval
que actualmente se halla realizando.
Este destino se confiere con carácter voluntario,
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1." de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
IV1adrid, 3 de julio de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 1.418/70, de la Dirección de
Reclifiliiiiiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
rWICIAI, DEL MINISTERIO DF MARINA
\1.11.1(., 7 (i(' tic 1970 Núnier() 152..
C(.)rbeta don Juan Batieres Benito, t la Unta
(Id curso de (iiterra Naval que actualmente
se halla realizando, pase destinado al Kstado Ilayou
de la .\1).\
14;,1(. destino
\ efectos (le
rt. C()11 \ 01,11111;1HG.
inde111111z.a('ión t1Lslit (1() resi
denci-d, i11:t e()Iiipt elidido cm (1 ap;i11ado ;1),
fu 1." de I;! ()1(1(.11 i\linisterial de .31 de julio (le
() 171).
\ 1al 1 id, .3 de julio (le 197().
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Fitrique Amado) l■ranco
Resolución núm. 1.419/70, de 1;t Direcem
1(.(s1i1ta11li(nto y 1)()tacinne:,. dispnne que (.1 Ca
pitán (le Corbeta don Atttisin llallester, a la
linalización del cursn (le (itterra 1\Taval (pie actualmen
halla realizando, pltse destina(l() al Nsiado Nlayor
11(..1 ,\Iatido Atifibi().
Hste destino se confiere con carácter vnItintario.
A efectos de indemnización por íraslado (le resi
dencia, se llalla comprendid() en (.1 aparta(l() a), l)1111
lo 1." de 1;1 ()rden 1\linisterial de .31 de julio de 1959
(1). (). núm.
Madrid, .3 de julio de 1o)70.
K14 Di
I)F. RECIA l'EA M 1ENTO Y I )()TAC IONES,
Excrnos.
Sres. ...
14,11rique Amador 1.4'1-anc()
Resolución núm. 1.420/70, de 1;1 I )irecri("111 de
Rechit;timi('id() y 1)o1aci(mes.--Se nombra Jefe ( )r
(lenes de 11 1 1,a 14,sctiadrilla de Destruciores
in:t•ino al Capitaii de C( rl)eta don Fausto 11:cuigas
(itie 1(1l)rlií( posesión (le (lidio destino a 1;1
íiwili7:1(:1(')1) ciirso de (_ittemt Naval que actlialniell.
te se llalla efectuando.
11,stp (1(Hino eónliere ('oh caract(.1.
A efectos (le indemnización por traslado (le residencia, lialla comprendido en (.1 apartado a), ptny
lo) 1» de la ( )1-(1(11 inisterial de .3 1 de julin 1l 1().--)()(1). (). núm. 1/> 1).
\ladii 1,
, )1
(le julio de 1()70.
EL DIRECTifit
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 1.421/70, de la Direcci(")ii de
1(.(-111tai1ti(n10 y 1)otaciones.-Se notiilda jefe de (ir
(:( nes de la Flotilla de Submarinos al Capitán de Cor
beta don Francisco Segura 1.acruz, que tomará pose
sión de dicho destin() a la finalización del curso de
(*d'erra Naval que actualmente se halla efectuando.
F.ste destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de itideinnización por traslado (le resi
dencia, se lialla cniiipreudido en el aparta(1() a), min
io 1.') de la Orden linisterial de 31 de julio de 1959
(1). (). núm. 171).
1;ttlri(1, .3 de julio (le 1()70.
Fxclitos. Sres. ...
Sr('.
...
%
EL DIRECTOR
RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
lesolución núm. 1.427,/70, de la 1)irecci("m de
1:ecluiatitient() \ 1 )()I deloti(--.- Se dispone que el Ca
pitán (le Corhela don Virp,ilin Pérez (ionzález (le la
i, r(. cese conio 1 )1 ofe'.o• l'ólíg()no de Tiro Naval
" 1;m(1" v pase (lestinad() Iiistad() Mayor del \1 111(l()
(1( 11(1( (1(1)er;'t cf('(.11"ly 11 Pr'clit"cit'n1 ci día
10 de ()ctulit e del presente aiin.
Vste destino confiere con carácter voluniario.
A efect(H (le indemnización por traslado (le
delicia, se halla comprendid() en el apartado :1),
in 1." de la ()rden Ministerial de .31 de julio de
(1). ( ). m'u)). 171).
1:1(11.i(1, 3 de julio de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Fnrique Amador Franco
11;xcinos. Sres.
...
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos de Oficiales.
,Iscensos.
'Resolución núm. 962/70, de la jefatura (1(.1 1)e
11:11.1;imeli1() de l'(l -()));t1. 1111)(1- sido declarad()
'apto" pot* 1;t juma de Clasificación y hallarse Com
(.11 (.1 artícill) vigesimosexto de la Ley 78 de
1()()8, prnititieve al emideo inmedinin al Comandante
(l( liiÍiiilií;t (l«i\larina ( Hipo II) don Alejandro
Anp,itiano el cual tundra antigüedad de eni
escalAnnainiento y efectos adinini,trativos
I de julio de 1()70, escalafoir:Indosea contintinci(íit (1(.1
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Martes, 7 de julio de 1970
Teniente Coronel Grupo A) don José de la Iglesia
latluid, 4 de julio (le 1970.
.\ LNI IRANT);
1 EFE 1 )11. 1)EPA ItTANIENTO 1)1'i 1)11:SON
i();1(111U1 Iztt-ía Pery junquera
Excmos. Sres.
Sres.
...
•
• •
Resolución núm. 963/70, (h. la .Jefatura del 1)(.
partaim !no (le 1'ersona1.-1')r haber sido declarad()
'apto' por 1;1 _Imita de Clasificación v hallarse com
prendido en (.1 :trtícul() vigesimosexto (le la Lev 78 de
1(;(y8, se promueve al empleo inmediato al Comandanh.
de Infantería de Nfiarina Grupo II) don Ilaunel (le
l'ando Caballero, el cual tendrá antigiiedad de empleo,
escalafonainiento y efectos administrativos (le 1 (le
julio) de 1()70, (.,.c:ilafonándose 71 continuación (1(.1 're
Mente Coronel -\ (1"11 1\111'111'1 1-'1"'"I('
mazán.
(le julio de 1070.
ALMIR.\N I I.:
FE 1)11, DEPARTAMEN'FO PERSW:, \I ,
Joaquín María Pery Junquera
•••Excmos. Sres.
Sres.
Resolución núm. 964/70, de la leí:ti tira del 1 )e
partamento (le l'ersonal.—Por lialier sido cI'c1arali
"aptos" por la Junta de Claiiiraeif',11 y luill:Irse e()111-
prendidos en el artículo vigesimosexto (le 1;t I.ey 78 de
196S. se promueve al empleo inmediato a los Coman
dantes de Infantería de Marina Crup() In que a c4)11.--
titulación se relacionan, los cuales tendrán antigüedad
de empleo, escalafonamiento v efectos administrat•tvos
de 1 de julio de 1970, quedando escalafona(los, 1)(0-
orden que se relacimitati, a continuación del Teniente
Coronel Grupo A) don 1;ederieo ftteza
1)()n Finique Alcalde Huerta.
Don Kitrigne León Góm(z.
1)on Antonio Ríos Conde.
No ascienden los Comandantes del (Irtwo 1',) don
:\l L1]11(1 Sánchez Mellado Ca tro, don Piunito ,e1
Pon,, y don Husebio Abad (Juintamt, de la niisma an
tigüedad que los anteriores, p(ir ,;(1-1es de aplicación
trtículo primero de la Lev 1 H 1962 (I). ().
mero 295) sobre amortización de excedentes de per
sonal.
Madrid, (ir julio (le 1970.
ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTA1EN'r0 )ERSON
Joaquín María liery junquera
Excmos. Sres.
Sres. ...
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Resolución núm. 965/70, de la Jefatura del De.
partamento (le l'ersonal.----P)r haber -i(l() (lCC1ar;uli
"aptos" por la junta de Clasificación y hallarse com
prendidos en el artículo vigesimosexto de la 1-ey 7S (h.
1(;‘,8, se promueve al empleo inmediato a los Coman
dantes de Infantería de I\1 anua Grupo II) que a con
tinuación se relacionan, los cuales tendrán antigüedad
(le empleo, escalaionamiento y efectos administrativos
(le 1 de julio de 1970:
Don 1 osé M ezquita Forés.
Don losé Suárez Abelleira.
Don José Mezquita Forés se escalafonará ít conti
nuación del Teniente Coronel Grupo 11) don Víctor
Gutiérrez Jiménez, y don ¡osé Suárez Abelleira
a continuación del Teniente Coronel Grupo A) don
Alfredo Díaz del Río Damen.
Madrid, 4 de julio de 1970.
14.1, A i,m RANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín 1\laría Pery junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 966/70, de la jefatura del De
partamento (le l'ersonal.--l'or haber sido declarados
"ziptos" por la junta de Clasificación y hallarse com
prendidos en el artículo vigesimosexto de la Ley 78
de 1968, se promueve al empleo inmediato a los Co
mandantes de Infantería de Marina Grupo 1))) que
a continuación se relacionan, los cuales tendrán anti
güedad de empleo, escalafonamiento y efectos ítdmi
nistrativos de 1 de julio de 1070, quedando escalafo
liados, por el orden que se relacidnan, a continuación
del Teniente Coronel Grupo 11) don Antonio Escu
dero 'Forres:
Don Pablo 1báfiez Freire.
Don Guillermo Ante Alonso.
Don Víctor Gutiérrez jiménez.
No ascienden los Comandantes don José Mezquih
1zorés v don José Suárez Abelleira, de la .misma an
tigüedad, por serles de aplicación el artículo 1. (Ir
la. Ley número 143/62 (1). O. n(im. 295), sobre ¿unór
tizaciones de excedentes de personal.
Madrid, 4 de julio de 1970.
Hxcmos. Sres.
Sres. ...
e ALMIRANTE
EFE DEr, DEPARTAmENTo DE PERSONAL,
Joaquín María Péry junquera
• • •
Resolución núm. 967/70, de la Jefatura (l('l 1)e'
parlamento de l'ersonal.—Por haber sido declarados
DIARIO ()FICIM, DEE, MINUTERIO MARINN
Marte,;, 7 de julio) de 1970
,"aptos por la junta (ic ia:litcácion y liallarm. com
prendidos en el artículo vigesintosexto de la Ley 7-1
(k. 1()()8, se promueve al empleo inme(11:11() a los
Comandantes (h. Iniantería (h. Marina (;rtip() I 1) que
co1liii1IIaci(")11 se relacionan, los cuale:, tendrán ;111
lip,liedad (le en1pleo, escalal-onainiento y efectos ;ohm
nistratiyos (le 1 (le julio de 192.0, escalafonáll(lose,
por (_.1 orden (pie se expresa, a contintiaciOn del Te
niente Cor()nel ( ;rlip() 1 1) don /1111onioI:íos Cond(:
11 1a nil( .1 Sánchez-Mellado (*astro.
Palliser Pons.
1 i.,(111() Abad Quintana.
1\11d1id, • de de 1970.
11,14 ALMIRANTE
1EFE 1)El'Al<TAMENTO DF. Pi.RSoNi\L,
Alaría ,J1111(inera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
rl
Resolución núm. 968/70, (le 1;1 Jefatura del 1 )(.-
parlament() de 1 e1s()11:11. Por liaber sido declarados
11)1
"
J )o• la .1 11111;1 de Clasificacio'n1 v hallarse com
preildi(lo)s en (.1 artículo yigesini(r,e\i() (le 11 Ley 78(le 1)ñ8, se promueve al empl(i) inmediato a los C()-
mandlnies de Infantería de ',\Iarilia Grup() 1')) (piecontinii:Ición l'ei:ICi()11:111, i(); cuales tendrán :mili
(1(. empleo, escalaionanliento v efectos zldniiiiilr;i1iy(),; de 1 de julio de 1()70,.q11eda1 1do es('alaf()-
11:((los, por (.1 orden que se resefían„ a continuaciOn(1(.1 rreniente Coronel (;r11p() A) don José runchad()I :
Don Antonii,
1)on Anionio)
1)on Anlonif)
1 mira Espiiieira.
Cha() "Pérez.
rr(
No ascienden los Com111(1;1111( ( rllpo 1.1) clon Pablo 11)áfiez (h)11 (inillerwo Ante Alons(), donVictor Gutierrez jimenez y dIn1 .I ()sé
res, (le 1:1 misma (pie los anteriores, porserles (1(. ;1p1icaci(")11 (.1 artículo 1." de la Ley número143/62 (1). ( ). 295), sol)r(. ;1111o)i-lizaci(-)11 de. excedentes de p('r.o)11:11.
Madrid, julio oje 1)7O.
• II
ALIVI1RANTE
Dm, 1 )1i.PARTAMENTO DE PERSONNI„
joarinin IVIaría Per jungnera
Resolución núm. 969/70, de l 1(4;11iira 1H 1)
parlamento de Personal Por liabe
(.
sido) declaradosapios" por la jinda de Clasificael(")11 v hallarse comPrendidos ariírill() yigesinmsexto 1;t Ley 781(u)8, ploinueve al empleo inniedialo a los Ca
Número 1 52.
pitanes Ii1i,1111cría (le 1\larina ( rtii)o Pi) (itir a con
ihniación se relacionan, los cuales tendrán antigüe
dad de emple(), esealafoliamiento y electos adminis
1 ra1 ivos do. 1 de julio de 197(.), quedando escalafona
dos a continuación del Comandante Grupo A) don
Sebastián Catalán Pérez-IHrquiola:
lose (maces Meirás.
Vrancisco Rey ncira.
Luis Gallego Herrero.
1\lo ;tscienden los demás Capitanes Grupo P)) de la
misma antigüedad por serles de aplicación (.1 artículo
1. de la Ley m'unen) 143/(2 (I). O. nt'un. 295), so
bre amortización (le excedentes de personal.
Madrid, /1 de julio (le 1()7().
Excinos. Sres. ...
Sres. .
1;1,, ALMIRANTE
DEPARTAMENTO DE l'HusoNAL,
Joaquín 11/laría Perv junquera
Resolución núm. 970/70, de la Jefatura del 1)e
paf iamenio de Personal.—Por haber sido declarados
"aptos" por la Juma (le Clasificación y hallarse com
prendidos en (.1 artículo yigesimosexto de 1;1 1.ey 781(1()S, 14. promueve empleo inmediato a los (:a
pilanes de lnianlería de1arina (;unp() II) que a conlinnacio")11 se relacionan, los eilale; tendrán antigüedadde empleo, emsalaionarniento v efectos administrativos
de 1 de julio de 1(>70, quedando escalaionados, por el
• „orden ueq se exi)resa, (-()111.111117R-io,n Loniandan
te (irtipo 11) don i■ 1 IC1OS S:111( 1:11' :
Manuel de la 1 1 iterp,a :\:l art ínev.
Aran(1:1 Garrido.
An.1.;-(.1 Fernández Fernández.
;tscienden los demás Capitanes Grupo 11) d('1;1 misma intigüe(1;1(1 por serles (le aplicaci(")ii ;11.-1'n-tilo 1." de 11 1 ,ey número 1.13/62 (I). (). 111'1111. 295),sobre anwrtizaeióii de excedentes de personal.
;\1:1drid, 1 de 'julio de 1970.
ALNIIIMNTE
11.1.1. 1 1. 1)EPA1TA1EN'Is() DE Pii:RsoNAL,
•Joaquín María Pery junquera
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Licencias para conlraer 111(111'1.11101lio.
lesolución núm. 976/70, de la Jefatura del 1)e
pariamento de Personal. ron arreglo a lo dispuesto
en 11 Ley de 1.i (le noviembre de 1957 (1), (). 1111111('
ro 257) y ()I-den de la Presidencia del (;obierno de27 de o('till)re de 1958 (1). 0. num. 2P), enneede
ni un() ()Finm. M1NIST17.1110 M.\I■INA 11:11,1111a 1,7<)1).
Nliincro 152. Martes, 7 de julio (Ir 1070 1.X1n.
licfmcia para contraer matrimonio con I;( il;t
ría Elena Diaz Seijido al de tul-ante
ría de ■larina don luan Niantiel I)íaz Soto, no pudien
do hacer de la presente autorización eu 1ati1(1 (pie
(biinteresad() no alcance el empleo (le Teilielitc.
■ladi id, 1 de julio) (l( 1)70.
ALMIRANTE
F.F• DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
Exctnos. Sres. ...
Sres. ...
ri
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
r.DICTO por (.1 que se convocan oposiciones
para cubrir tres pla.1•as, más una de gracia,
de Capellanes segundos del Currto Ecle
siástico de la Arma(Ia.
Nos, I)octor Fray José López Ortiz, por 11 gracia
de 1)i4),s y por la Santa Sede Apostólica, Arzobispo
titular de grado, 'Vicario “eneral Ca,,trense.
1 lacemos saber : ()tu. debiendo celebrarse oposicio
nes para cubrir tres plazas, más una de gracia, de Ca
pellanes segundos del (:iierpo Eclesiástico de la Ar
mada, previa aprobaci("w del excelenikinio señor
Ministro de iVlarinl, liemos tenido a bici 11ailiar a
oposiciones a tenor del Convenio entre la Santa Sede
l• (.1 Gobierno español de 5 de agosto de 1950, con
arreglo ¿t las siguientes cláusulas:
La Los opositores I1.1a.M111 (ir Ser :-,:tC(1(10t('S CS
pañole›, llevar por lo mello-, titi bienio (le ordenación
sacerdotal y no haber cumplido los .ctiareitta afios
edad el día de la fedla de expiración (lel plazo para
la presentación de instancias.
2." 1,as instancias, dirigidas al Vicario General
Castrense, ,serán presentadas en el Vicariato General
Castrense (calle del Nuncio, 13, Madrid-5), dentro
de los treinta días hábiles Sigl1i(llt' t la publicación
de esta. convocatoria en el BoIrtín Oficial Estado,
debiendo constar en ellas, bajo la responsabilidad del
aspirante, los siguientes (xtremos:
a) Su nombre y ap(llido.
I)) Fecha y lugar de nacimiento y de bautismo.
e) Fecha de sil ordenación (le presbítero y dióce
sIs di 1 (lile se llalla incardinado.
Con la instancia pi eLentarán los siguientes dócil
mentos:
a) Autorización de sus respectivos Prelados para
,
• ,
opositar y aceptar plaza en caso de aprooacion.
Ji) Letras testimoniales de fecha posterior a 1:1
publicación del e(Iicto.
c) Certificado (le estudios eclesiív.ileos
en algún Seminario o 1 jniversidad Pont
presión de las calificaciones obtenida
y en todas las asignaturas.
1igina 1.770.
d I Cerliiirado (le grado, aCadelIliCUS, :,*1 los 1111'ie.
l'odua el opositor aportar cualquier otro trabajo;
de caract ei. i 1 1 1elect tia 1 (lite est i (-on ven *ten 1 e.
,;» l'asado (1 plazo re!_lanientario, Y coniunicari:
a los interesados sil :idinisión exclusi(")11, 1e1iien(1,
en cuenta lo dispuesto en (.1 artículo 1.() del Convenio'
entre la Santa S 1 v YI (iobi(.1-no espolio' Nor.
mas ztclaratc)rias.
a oposición satisfar:ut antes del4." I,os admitidos
comenzar los ejercicios la cantidad de 3()0 peschs'
para gastos y derechos de examen.
5.a Los opositores admitidos ser:"111 sometidos a
reconocint•iento medico, antes de comenzar ejerci.
cios, por el Tribunal que designe 1a Superioridad,
()•" Los ejercicios de la oposición seran los Si.
guientes:
1." Traducción c(mietilario un texto tomado
mediante H)t-te(i de los ()Hm) (Ille el ITi
butial preparara de las (-tiatro constituciones concilia.
res del V'aticano I I, dos de (t( 1;t una. li,ste ejercicio9
será e-,crito, con 1:1 duración de (los h)ras, debiendo
ser leído por el interesado el] Yl momento que el Tri- I
1 It11 ia1 desi(rne.
2." 1)esarrol10 oral de 1111 tema, por espac•io de tina
llora, sacado entre todos los del propiTaina vigente.
Tanto para 1a preparación como para la posieióti
de este ejercicio, (.1 opositor podrá usar libros y aptm.
tes, I,a preparaci("nt sera de veinticuatro horas.
3;) Desarrollo oral de dos temas sacados en suer
te de los del pr(i.,y,rama vigente, Ii 1ibr()s II j aptiiite,
con tina llora de preparación, ptidiendo itt•ilizar el es.
quema que Ii¿tya hecho e1 opositor y (itle ;1(1e111:ís
de entregar 111 Tribunal. I,a dttraciOn será de una
hora.
Kxposici(")Ii caie(iii("lic:i (le un punto sacado cii
suerte entre los veinte selecci()nados por el Tribu
nal, t()niados del programa vii).(.1ite, coi, veinticuatro
horas de preparaci("n1 Yittedia duraci(")11.
Exi)usici(")11 liomilética, con veinticuatro
•
(1(. preparacum, ,,obre inu) de los 'tres pi(ines (lel :\jii(.
\ Testamento, con (111r:tejón de (itiiii(se minitt()R.
()." I Á) ) e()1111)()11(111('S del Ti II)1111:11 j)11e(lel
ClUilly-,(Illiera (I(' 1(15 CierCIC1()s aCkiraC1011('S
•t ¡Hiel) ()pOrt1111;ts I()s ()J)()SII(lr. Cad C()()1)W.ilor
puede hacer los reparo,, (pp. Hip-,tLi conveniente,
sus e(i.titpanero por espacio (lc cinco
v 1(1-crer ejercicw, enI(.1;(11('Ildo:-;(. e:i ambo,
cas()s (111e 11 inter,uncii'm ha (je rualizarse a 1 hinaliznr
la exposi('i(")Ii y sol)re la c\pliesia. opw-,ilor
(lisp0111ra (1(. (Ii(.z nutinto- para re-,pond(r :11 Fi. I 11)11'
11:11 y :1 1(): c(x)posiho-(-..
primeros cjeicicios, 1()Il1a(1(), eli
serán eliiiiiii:d()rios y lodos ellos 1e1Idr:'111 caliiicaci(")11
in(lependiulite,
7".a I oposición comenzara a partir del día 15 de
septiembre del 71(111;11 ell (1 illist(TiO de Nlarilvi.
I•1J ()pos.il()1- que no compareciere a la hora
días sefialadf)s () ii() present:rie los documentos
dos dentro (lel idazo indicado quedará eliminado de
la
• •
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9.a Presidirá. el Tribunal de oposiciones el reve
rendo señor Vicario General (jastrense o, por dele
gación suya!, como Presidente-1)eleg-ado., un Teniente
'Vicario del Cuerpo Hclesiástico de la Armada. Los
Vocales serán cuatr( : 1 )( ›s (Ie C11( T1E) Si 1C( )
la .Arinada, tino del C•tierpo 11,clesiá:;1ico Viérci!o
y del (juerpo li:clesiastico del Aire. 11;11)rá ade
más tin \Toca1 y un Secreiario (lel Tribunal,
(pie aciiiará tambien como Vocal suplente, ambos del
Cue;-po Nclesiástico de la: Armada. 14os Vocales y
el Secretario serán nombrados prol)uesta del Vica
rio) Lienerai Castrense.
10. Los opositores aprobados y propuestos por
(.1 Tribunal para ocupar plaza pre(.111:11-ím en el
Vicariat() General Castrense, (hitt ro (lel I )1:lizo de
treinta día'; hábiles :L partir de la publicación (le la
lisia (le :iprobadus, los sigitirmes docum(ntos:
;1) Partida de bautismo legalizada.
1) Título de ordenación de 1:)res1ítero ce111i1
en(11) sni)lelori().
ilachniento legalizada v
1 1. 140s npositores aprobados iii,!..;Tesaraii, con ca
rácter provisioird, en. el Cuerpo li,clesiástico de 11
Armada comn Capellanes segtin(los-aluninos, escala--
fonandose por orden de censura y con 11 iHl
Tic señale 1:1 ( )1*(1(11 M (le S11 1101111)F:trnienl().
12. ()purinn:Ifileilil, determinai..:111 las condicio
nes (le los (l•sos te()rico-pr:Icticos de pastoral específica y de adaptación que pa.ra perfeccionar 1;1formación de íos (:a)eiLines se.;.1111,10,;_ah1i1111os esta
blece el Pul,ri:ilocof()
cuerpo .1,:ciei(p.dieo de 11 Arnia(Li.
13. Al 1(e'rm1ii() priiiter año, :-,111,erad(),,; (-1Ir
mis (Ir ii)rurici(")11, fl propuesta de; Viclui() rteileral
Castrense,' ingresarán en el Cuerpo Vele-;;;'Hiico de
la Al-1111/1a con caráct(1. definitivo.
prOYls 1011al (1(1
Dado (j) 1\ladrid, a 23 de junio (l( 1')70, firmado
de nuestra mano y• sellado con e1 Mayor fle Nues
_
tras Armas Arzobispales y refrendado por (.1 infrascrito Secretario del 'Vicariato 'General Castrense.-11.1
Vicario General Casi rei Frav José ()pez Orti,?".
Arzuhispo de Gratin.. 1)()1- mandato (le su excelencia
revereudisinia, e.1 Teniente (,4oronel (Tapellán, 1)octorrudo.rio Castañeda 1)(Iyado.
■•••■•••••••111.1111111~~11.....~.1••••■•••-■
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO Sumwmo DE JUSTICIA MILITAR.
.Veñalamiento de haberes pasivos.- -En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamentopara aplicación del vigente Hstat tito de las Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación relación
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las
Número 152.
facultades conferidas a este Consejo Supremo de
justicia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (1). 0. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé cum
plimiento a 10 dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
N4adrid„i0 de mayo de 1970. El General Secre
tari(), Jos( 1Yre2 García.
km,AcióN ot1 E SE CITA.
"I' (111(.111v Coronel de I ni undencia de la Armada,
retirado, don José Luis Salinas (.*.orral.----I laber men
sual (lile le co'rresponde: 23.1(X),00 pesetas desde el
(1¡:, 1 (te íitiril 1()70. -1 lasta fin de diciembre de
1970 percibirá el por 1(X) (lel haber mensual, In
número 112/(i): 21 .9,15,(X) pesetas, a percibir por la
1 )irecci("11 General (l•l Tesoro.-Reside en Madrid.-
'l'echa de 1:i Ordeli r( r(): 24 de febrero de 1970
(1). (). M. núm. 5()).-(14).
.11layo• arilient() dr Infantería de Marina, reti
rado, don Constantino Bellas de Larnas.-1 faber men
sual que `le corresponde: 22.890.00 prsetas desde eldía 1 (li. mayo. de 1(.)70.---Hasta fin de diciembre de1970 percibirá el 95, por 100 (lel haber mensual, Ley112/6(›: 21.745,50 pc:;etas, a percibir por laI )(legación de Hacienda (le 1'.1 1.-err()1 (1(.1 Caudillo.-
leside CII 14j 11ser1o1 del Caudillo. --Fecha de 1:1 ()rden
de retiro: 2 (le :ib•il (le 1970 (1). O. M. núm. 77).(5) (13').
,V1,-Iyor (Teni(nte) de infantería de Marina, retira
(1(), (1()11 11elio(loro (;titiérrez laber mensual
(lile corresp(dide: 20.580,00 pesetas desde el día
1 de mayo de 1970.----I ¡asta fin de diciembre de 1970
percibira el 95 por 1(X) del liaber mensual. Ley nú
mero 112/66: 19.551,00 pesetas, a percibir por la1)ireeción i'vneral del Tesoro.--1■eside en Nladrid.
Fecha de 1:1 Orden de retiro: 10 de abril de 1970
(1). O. NT. 85).-(5).
Gonirimaestre Mayor (Teniente), retirado, don
/\gtisi in Núñez Casi 1 laber mensual que le corresponde : 21.120,00 pesetas desde el día 1 de enero
1()7().------:11asta Íiil de diciembre de 1070 percibirá(.1 95 por 100 del haber mensual, 1,ey número 112/66:20.3;19,00 pesetas, a percibir por la 1)e,legación de Ila_ciencia de Ferro1 (lel l■eside en 11 Ferroldel Cau(Iillo. -(0) (5) (14-).
Sal-grid() primer() Kscribiente (le Armada, retirado, d()l1 S;inchez. Azparren. laber men
sual (iiie le corresponde: 4.386,66 pesetas desde el día
1 de illarzn 1()70.• 11asta fin de diciembre de 1970
percibirá, e1 95, por 100 del haber nwnstial 1,ey m'une
n) 112/(>6: 4.167,33 pesetas, a percibir por la Deleg-aei(")n (1( 1 lacienda Czídiz.-.1:eside en Cádiz.-F'e
cha de 1;1 ()niel' de retiro: 20 de febrero de 1970(1). O. M. iiiii,.4<l). -(9) (17).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
fi:II-dm:lento de haber pasivo, la Autoridad que la practique, conforme previene el artículo 42 del Reglamento para aplicación (lel vigente Estatuto de las ClasesPasivas del 1?.sta(lo, deberá 711 propio tiempo advertir
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le que, si se considera perjudicado con dicho señala
mi puede
•iento, interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que, como trámite inexcusa
ble, debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y por
conducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad debe informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y la de presentación del re
curso.
RELACIÓN QUE SE CITA.
OBSERVACIONES.
(0) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
(4) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(9) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Sargento primero.
(13) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(14) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegilclo.
(17) Con derecho a percibir tnensualmnte la can
tidad de 200 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
Madrid, 30 de mayo de 1970. El General Secre
tario, José Pérez García.
(Del D. O. del Ejército núm. 140 (Apéndices), pá
gina 1.)
Señalamiento de haberes pasivos. En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos,
en virtud de las facultades conferidas a este Con
sejo Supremo de Justicia Militar por Leyes (le
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin ?le que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 4 de junio de 1970. El General Secre
tario, José Pérez García.
Página 1.772.
Capitán de Corbeta, retirado, don Ramón Sánchez.
Ocaña y Vierna.—Haber mensual que le corresonde:
19.950,00 pesetas desde el día 1 de mayo de 1970.
Hasta fin de diciembre de 1970 percibirá el 95 por 100
del lialwr mensual, Ley número 112/66: 18.952,50 pe«
setas, a percibir por la Dirección General del Tesoro,
Reside en Madrid.—Fecha de la Orden de retiro:
10 de abril de 1970 (D. O. M. núm. 85).—(3) (14),
Condestable Mayor de la Armada, retirado, don
'Agustín Rodríguez Fidalgo.—Haber mensual que le
corresponde : 19.320,00 pesetas desde el día 1 de mayo
(le 1970.—Hasta fin de diciembre de 1970 percibirá
el 95 por 100 del haber mensual, Ley número 112 de
1966: 18.354,00 pesetas, a percibir por la Delegación
de Hacienda de La Coruña.—Reside en La Coruña.
Fecha de la Orden de retiro: 20 de abril de 1970
(D. O. M. núm. 93). (5) (15).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesta
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (13. 0. del Efi
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que, como trámite inexcusa
ble. debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia*Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y pot
conducto de la Autoridad que la haya practicado, cuy/
Autoridad debe informarlo, consignando la fecha d(
la repetida notificación y la de presentación del re.
curso.
OBSERVACIONES.
(3) 1.(' ha sido aplicado el sueldo regulador ch
Comandante.
(5) 1 Á. ha sido nlicado el sueldo regulador d(
Teniente.
(14) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400,00 pesetas por la pensión de la Cruz de I¿
Real y Militar Orden de San 1.fermenegildo.
(15) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz
la Constancia en el Servicio.
Madrid, 4 de junio de 1970. El General Secre
tario, Jos(' Pérez García.
(1)(.1 p. H. del Ejército núm. 140 (Apéndices) pá
gi)11 •.)
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